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赛义德的《东方学》开创的后殖民主义文化批判 ,揭示了东方学中隐藏的文化帝国主义“阴谋”。






的东方主义。作为一种社会知识或社会想象 ,意识形态的功能是整合、巩固权力 ,维护现实秩序 ;而
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乌托邦则具有颠覆性 ,超越并否定现实秩序。① 两种东方主义 ,一种在建构帝国主义的政治经济与
文化道德权力 ,使其在西方扩张事业中相互渗透协调运作 ;另一种却在拆解这种意识形态的权力结
构 ,表现出西方文化传统中自我怀疑自我超越的侧面。我们并不否定后殖民主义理论对东方主义











重合 ,东方的土地大部分消失在庞大的波斯帝国版图上 ,波斯也时常代表亚洲和东方 (Orient) 。但











③ 圣奥古斯丁的《上帝之城》将希腊以东称为亚洲 ,圣伊西多尔 (St Lsidorus of Serville 的《语源学》将世界分为东
方与西方 ,东方为亚洲 ,西方为欧洲与非洲。
纯粹的地理上的东方与西方 ,实际上是不存在的 ,它更多意义上是文化的 ,或文化结构地理的。马丁·刘易
士 (M. W.Lewis)与卡伦·魏根 ( K. Wegan) 在《大陆的神话》一书中解构了东方与西方的地理与文化内涵。参见 The
Myth of Continents : A Critique of Meta - geography , by Martin W. Lewis and Karen Wagen. University of California Press ,
1997 , Chapter2 : The Spatial Constructs of Orient and Occident , East and West。
曼海姆对人类知识进行的社会学分析发现 ,一切知识 ,不管是自然科学还是社会科学 ,或多或少 ,都不可能
是纯粹客观的 ,其想象性的内在逻辑起点 ,或者是乌托邦的 ,或者是意识形态的 ,其差别只在于知识与现实秩序之
间的关系。乌托邦是否定现实秩序的 ,而意识形态的功能是维护现实秩序的 ;乌托邦指向未来 ,而意识形态巩固过
去。乌托邦与意识形态 ,在历史过程与逻辑结构中 ,都是一对相互对立而又相互依存转化的范畴 ,与现存秩序一致
的统治集团决定将什么看作是乌托邦 (一种不可能实现的思想) ;与现存秩序冲突的上升集团决定将什么看成意识
形态 (关于权力有效的官方解释) 。如果上升集团随着社会历史的变动成为统治集团 ,它曾经拥有的乌托邦在一定
程度上就变成意识形态 ;在具体的历史过程中 ,乌托邦可能转化为意识形态 ,而意识形态也可能取代乌托邦。利科
尔指出 ,社会想象实践在历史中的多样性表现 ,最终可以归结在乌托邦与意识形态两极之间。乌托邦是超越的、颠
覆性的社会想象 ,而意识形态则是整合的、巩固性的社会想象。社会想象的历史运动模式 ,就建立在离心的超越颠
覆与向心的整合巩固功能之间的张力上。参见[德 ]卡尔·曼海姆著 ,黎鸣、李书崇译 :《意识形态与乌托邦》,商务印
书馆 1999 年版 ,第四章 ;Lectures on Ideology and Utopia , by Paul Ricoeur , edited by George H. Taylor , New York : Columbia
University Press ,1986 , P. 194 - 197。
一个园子 ,把所造的人安置在那里 ⋯⋯”东方是乐园之地 ,是神与人的家乡 ,是果实、清泉的田园 ,是
东方博士的智慧之地 ,也是耶稣基督的诞生地 ,福音神启的渊源。中世纪西方人憧憬向往东方 ,是
因为基督教传说的天堂在东方。① 东方是人类的乐园 ,也是人类历史的源头。在西方中世纪的东
方神话中 ,我们发现东方形象是复杂模糊的 :东方土地辽阔、山川壮丽、气候温和、物产丰富、人口众
多、历史悠久、帝国强盛、财富丰盈 ,各种奇珍异宝 ,奇技异巧 ⋯⋯当然 ,令人羡慕的东方随时也可能
让人厌恶 :土地辽阔但景色单调枯燥 ,山川壮丽却没有灵性 ,气候温和到毫无变化地乏味 ;物产丰
富 ,财富充足 ,但金银香料、乳香没药、钻石珠宝 ,全是使人堕落的奢侈品 ;人口众多 ,却是什么怪异
造物都有 ,狗头人、独目人、无首怪物 ;帝国强盛 ,但国王暴虐 ,人民都是无知无能的奴隶 ;乐园在东
方 ,魔鬼的地狱也在东方。《圣经》说撒旦在伊甸园引诱亚当与夏娃 ,被神锁起“扔在无底坑里”。这




东方伊斯兰帝国的想象主要表现的是恐惧与仇恨 ,那么 ,关于长老约翰的基督教王国的传说 ,则表
现出西方的东方想象的另一个方面 ,即羡慕与向往。据说曼奴埃尔一世的教母在 1165 年收到过一
位“长老约翰”(Pretre Jean)的信 ,信中长老约翰自称为基督教国王 ,统治着伊斯兰帝国以远的“三个
印度和从巴别塔到圣托玛斯墓之间的辽阔地区”。“长老约翰的国土”成为基督教欧洲的向往之地。





度 ,也可能在阿比西尼亚 (今埃塞俄比亚) 。《圣经》中暗示 ,访问所罗门的示巴女王就是阿比西尼亚
国王 (《列王记 :10》) ,阿比西尼亚归依了基督教 (《使徒行传 :8》) 。
西方文化中另一种东方主义 ,不仅历史更悠久 ,涉及的地域也更为广阔。中世纪晚期西方传说




长老约翰的军队迎战鞑靼人[1 ] (P49) ,马可·波罗自称游历了长老约翰的国土 ,西蒙古克烈部的王罕
就是长老约翰[2 ] (P107) ,曼德威尔确信长老约翰的国土在印度 ,管辖着 72 个行省 ,但没有大汗的国




② 有关长老约翰的传说 ,可参见贝凯与韩百诗为《柏朗嘉宾蒙古行记》作的注释 (57) 。《柏朗嘉宾蒙古行记·鲁
布鲁克东行记》,耿　、何高济译 ,中华书局 1985 年版 ,第 130 - 131 页。1329 年被教皇敕封为印度主教的儒尔丹认
为 ,长老约翰就是阿比西尼亚皇帝 ;马黎诺利也称阿比西尼亚为“长老约翰之地”。
圣伊西多尔说 :“天堂是位于东方的一个地方 ,其名来自希腊文 ,转译为拉丁文的‘hortus’(即‘花园’) ,希伯
来人称之为伊甸 ,转译为我们语言中的 Deliciae (即‘豪华或欢乐之地’) 。二者结合 ,就是我们的‘乐园’。”[法 ]戈岱
司编 ,耿　译 :《希腊拉丁作家远东古文献辑录》,中华书局 1987 年版 ,第 167 页 ;弗雷辛的奥托大主教 (Bishop Otto of
Freising)在他的《编年史》中宣布 ,“显而易见 ,人类所有的智慧与力量都曾源起于东方 ,终结于西方 ,所谓世事无常、
此消彼长的道理 ,昭然若揭矣”。The Myth of Asia. By John. Steadman , New York. Simon & Schuster , 1969 , P. 32。






球的帝国 ,人民众多、土地肥沃、物产丰富 ,连绵不断的城市 ,通达无阻的道路 ,那里不仅有物质繁
荣 ,还有政治稳定 ,正如黄金是财富的象征 ,大汗则是权力与荣誉的象征。大汗是世界上最强大的
君主 ,统治公正严明 ,整个帝国从首都到边疆 ,处处和平安宁 ,妙龄少女顶着金盘子在黑夜赶路 ,也







在抵御扩张的年代里 ,东方是西方仰慕与向往的异域 ;西方自身开始扩张以后 ,东方在现实中成为



















叶、漆器 ,中国工艺的装饰风格、园林艺术、诗与戏剧 ,一时都进入西方人的生活 ,成为时尚生活谈论




美、政治清明、生活幸福 ;在美洲 ,他们发现高贵的野蛮人 (Noble Savage) ,田园牧歌般的淳朴的原始
生活让人想起多少个世纪以来人们向往的黄金时代。连西方一贯排斥仇视的伊斯兰文化 ,如今也
成为西方文化进行自我批判的尺度与楷模 ,如让·查丹的东方报道、孟德斯鸠的《波斯人信札》。
发现世界的文化意义 ,在于发现自我 ;美化异域的意义 ,表现的是正义期望与自我怀疑精神。
博岱在《人间乐园》一书中指出 :欧洲文化中有一种根深蒂固的心理 ,就是将异域理想化为人间乐
园。这是西方文化的独特与深刻之处。尤其是在西方的政治制度、军事力量、经济势力相对于世界
其他地方 ,已经具有了明显的优势 ,西方扩张已经临近凯旋时刻 ,西方文化中仍保存着对域外的美
好向往。[6 ] (P54 - 75)值得注意的是 ,西方人在政治经济层面上扩张征服外部世界的同时 ,在文化上
却敬慕颂扬这个正不断被他们征服的世界。西方对东方的现实态度与文化态度 ,在很多时候是不
平衡的 ,帝国主义时代西方的东方主义 ,也并非像惯常理解的 ,或后殖民主义文化批判假设的那样 ,
都是轻蔑、诋毁、冷漠与仇视。18 世纪中叶英国最后征服印度 ,但不久 ,在英国、德国 ,却出现了一
种浪漫的印度崇拜。印度成为西方浪漫主义时代向往的神圣神秘家园。
肯定的、乌托邦式的东方主义 ,已经成为西方现代性精神的一部分 ,与现代理性深刻的怀疑精
神、危机意识相关。信仰破碎之后 ,理性支撑的世界里 ,必须有一个尺度、一种理想 ,才能超越自我
改造现实。西方仰慕向往的幸福而智慧的东方 ,在 19 世纪已经从中国移到印度。将近五个世纪的
中国崇拜 ,在启蒙运动中消退 ,印度的哲学与文学 ,又燃起了西方思想界的想象与热情。19 世纪初
以德国浪漫主义运动为中心 ,梵文经典的发现兴起了一场所谓的“东方文艺复兴”。① 如果说中国
曾经昭示西方一种政教乌托邦 ,可以为入世的批判 ;印度启示西方的 ,则是一种精神乌托邦 ,具有超
世的灵性。18 世纪中国崇拜的中心在法国 ,19 世纪印度崇拜的中心在德国。从赫尔德赞颂印度是
“神圣的土地、音乐与心灵的家园”[7 ] (P152) ,到叔本华对印度哲学与佛教印度教的思考 ,印度一直
是浪漫主义哲学文学向往的神圣之地。用叔本华的话说 ,“印度是最古老最智慧的土地 ,是欧洲文




的反思与批判 ,都开始在古老的东方 ,寻找启示与救赎的希望。②“东方文艺复兴”瞬间达到高潮 ,不
仅继承了浪漫主义时代有关东方的异国情调式的想象 ,也复兴了启蒙运动时代西方用东方文明批
判西方社会文化的反思精神。1920 年 ,罗素带着对西方工业文明与苏俄革命的双重失望 ,来中国
“探寻一种新的希望”。他说 :“当我前往中国时 ,我是教书去的。但我认为我在中国逗留的每一天
我要教给中国人的东西甚少 ,而需要向他们学习的东西甚多。”[9 ] (P39)他认为“中国人更有耐心、更
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①
② J·J·克拉克在《东方启蒙》一书中详细介绍了 20 世纪初西方突然兴起的一种东方热情。这种热情表现在艺
术、哲学、宗教、科学甚至生活情调等各个方面。印度哲学对非理性哲学、中国诗歌对意象派诗歌、日本与中国的绘
画对现代画派 ,都有重要的影响 ⋯⋯详见Oriental Enlightenment : the Encounter Between Asian and Western Thought , by J .
J . Clarke , London and New York : Routledge , P. 95 - 180 , Part iii , Orientalism in the Twentieth Century。
东方文艺复兴的说法 ,来自于法国学者、作家 Raymond Schwab的一本书的书名La Renaissance Orientale(《东方
文艺复兴》Paris , 1950) 。Raymond Schwab认为 ,19 世纪西方对印度梵文经典的发现 ,在西方文化思想史上的革命意
义 ,不亚于文艺复兴对古希腊古罗马典籍的发现。他的著作不仅追述了西方知识界对梵文、印度哲学与佛教、印度
教的系统研究过程 ,而且还具体分析了印度思想如何最终构成欧洲文化传统的一部分。英译本见 The Oriental Re2
naissance : Europe’s Rediscovery of India and the East ,1680 - 1880 , trans. by Gene Patterson - Black and Victor Reinking( New
York , 1984) 。



















研究范围内。① 尽管他也感到有必要拓展东方主义论题的视域 ,但非常谨慎 ,若跨出这个范围 ,东
方主义概念就可能受到威胁。东方主义的想象地域 ,大可以扩展到阿拉伯和伊斯兰世界以外 ,东方
主义的历史 ,可以追溯到古希腊时代。但是 ,那样 ,后殖民主义文化理论所假设的东方主义的定义 ,
就明显不适用了 ,比如说 ,如何解释 19 世纪之前伊斯兰东方以远 ,西方从马可·波罗时代开始连续
五个世纪对中国的崇拜与美化 ? 然而 ,这只是问题的一个方面 ,更重要的是 ,即使在赛义德严格限
定的研究范围内 ,东方主义也有另一种表现 ,19 世纪西方的“东方文艺复兴”,就出现在赛义德批判
的东方学的同时代。伯纳德·刘易士曾用雷蒙·施瓦伯的著作《东方文艺复兴》,质疑赛义德的《东方
学》。[12 ] (P249 - 270)《东方学》不仅在研究范围上过于偏狭 ,没有理由仅限于伊斯兰东方 ,更没有理




① 赛义德对自己的研究领域有清晰的界定 :“我的出发点是 :英、法、美对作为一个整体的东方的经历 ;什么样
的历史和学术背景使这一经历得以发生 ;这一经历的性质和特征是什么。我将这一已经受到限定 (但仍然过于宽
泛)的问题再次限定到英、法、美对阿拉伯和伊斯兰 ———它们在长达千年的时期内共同代表着东方 ———的经历上 ,
这样做的原因我待会儿再加说明。做此限定之后 ,东方有相当大的一部分 ———印度、日本、中国以及其他远东地区
———似乎被排除在外 ,这并不是因为这些地区过去不重要 (它们显然一直很重要) ,而是因为人们在讨论欧洲在近
东或伊斯兰的经历时完全可以不考虑其在远东的经历。”(爱德华·W·赛义德著 ,王宇根译 :《东方学》,三联书店
1999 年版) 。赛义德也试图扩大东方主义论题的视域。《东方学》出版 5 年以后 ,他开始撰写《文化与帝国主义》。
写了 10 年 ,将东方主义话语批判从伊斯兰世界扩展到印度、澳大利亚、拉美 ,在空间上还是没有扩展到东亚 ———中




识与想象 ,是一个复杂多面的矛盾体 ,两种东方主义代表着这个矛盾体的两极 ,赛义德不是不承认













次 ,这两个关系层次彼此独立又相互关联 :“欧洲人与非欧洲人之间的关系 ,总体上说是由两方面因
素决定的 ,互不相关。一方面是物质因素 ,欧洲与非欧洲的关系反映在客观现实上 ;另一方面 ,与种
种客观现实 ———诸如金银香料之类无关 ,是一种内在精神的冲动 ,更强烈更有力 ,它产生于一种深
层的、理想的怀旧情绪 ,对体现着创世的真正意旨的终极和谐的向往 ⋯⋯于是 ,所有想象中的外部





明的扩张 ,在政治经济文化领域全面推进 ,起初是贸易与传教 ,启蒙运动之后的扩张 ,又自命肩负着
传播推行现代文明的使命。这种扩张是自我肯定与对外否定性的。外部世界是经济扩张军事征服
政治统治的对象 ,也是传播基督教或推行现代文明的对象。但同时 ,西方文明在观念与心理上 ,还
存在着另一种冲动 ,这是一种自我否定与对外肯定的心理倾向。他们在征服美洲的时候 ,虚构出








世界推进 ,与其相应出现的文化批判向内在世界推进 ,批判可以缓解或消解扩张造成的文化紧张 ,
在改变世界结构的同时改变心灵结构。只有充分的文化自信 ,才能产生并容纳这种否定性的自我









随着对内的自卑与轻贱心理出现 ,文化心态与社会结构失衡 ,从而走向另一个极端 ,在政治经济上
以封闭表现反抗 ,在文化上以自大表现仇外 ,在观念与现实之间 ,不但没有形成一种健康的内向与
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The Esthetical Principles of the Early Romanticism in Germany
ZHANG Yu - neng
Abstract : German Romanticism was an important genre of German literature and esthetics in the 18th century. The forepart
of romanticism was Jena genre , and the anaphase of romanticism was Heidelberg genre. The esthetics of romanticism of Jena genre
was more influential than that of Heidelberg genre , as it had produced a series of esthetical principles for the esthetics of romanti2
cism. They were the principles of poeticization and religionization ; advocating unreason and unconsciousness and the saying of
irony and all kinds of poetry.
Key words : Germany , romanticism , esthetical principle
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Orientalism of Another Type :
A Criticism Beyond Post - Colonialist Cultural Criticism
ZHOU Ning
Abstract :There are two kinds of orientalisms. One is negative and ideological , and the other is positive and utopian. The
negative and ideological orientalism constructs an inferior , passive , decaying even evil orient , while the positive and utopian orien2
talism praises and idealizes the orient as the paradise of happiness and wits on the earth. The cultural criticism of post - colonialism
discovers the former but covers the latter. The positive utopian orientalism has a longer tradition and stronger influences in Western
history and shows the creative dimension of dynamic structure of Western modernity. It is worthwhile for us to reflect and learn in
the cultural context of modernization.
Key words : orientalism , ideology , utopia
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